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NICOLAE TESTEMIÞANU: 90 DE ANI DE LA NAŞTERE
Academicianul Nicolae Testemițanu, eminent 
savant în domeniile chirurgiei, traumatologiei, 
sănătății publice și managementului, Laureat al 
Premiului de Stat în domeniul știinţei și tehnicii, este 
o personalitate inedită atât în istoria medicinei, cât 
și în istoria țării. 
Nicolae Testemițanu este profesorul de elită și 
omul de stat care și-a consacrat activitatea proble-
melor fundamentale: sănătatea fizică și spirituală 
a neamului. Anume acest patriot și ilustru om de 
știință este cel care a reformat medicina autohtonă, 
care a insistat și a perseverat în pregătirea temeini-
că a cadrelor medicale naționale, fiind conștient că 
doar crescând și educând specialiști din rândurile 
băștinașilor va putea ajusta la cerințele timpului nive-
lul de asistență medicală acordată populației, va mări 
accesibilitatea și va îmbunătăți calitatea serviciilor 
medicale oferite atât bolnavilor din mediul urban, 
cât și celor din mediul rural, ultimii preocupându-l 
în mod special.
Preocupat de grijile oamenilor simpli și 
înțelegând că datoria sfântă a unui doctor este de a 
vindeca bolnavul, dar mai ales de a-l alina, a-l susţine 
moral, medicul Nicolae Testemițanu conștientizează 
că LIMBA este cea care aproprie pacientul de per-
soana care-l tratează, iar cunoașterea limbii materne 
de către viitorii medici va reprezenta baza și cerința 
obligatorie pentru îmbunătățirea calității serviciilor 
medicale și evoluția medicinei autohtone, însem-
nând, totodată, și o relaționare strânsă cu modul de 
a gândi, cu cultura și cotidianul poporului nostru.
De aceea, omul de stat Nicolae Testemițanu 
militează pentru învățarea limbii materne și  își asu-
mă responsabilitatea de a introduce și a folosi limba 
română în procesul didactic al Institutului de Stat de 
Medicină din Chișinău. Sub ghidarea lui au fost tra-
duse din limba rusă și editate zeci de manuale și ma-
teriale didactice în limba maternă, fapt care a ușurat 
însușirea materiei de către studenți și medici. 
Promotor al valorilor naționale, pasionat de 
frumusețea limbii materne, Nicolae Testemițanu 
nu se oprește aici. Respectând cadrul legislativ, în 
Constituție fiind stipulat faptul că rusa și ,,moldove-
neasca” (româna)  sunt limbi de stat, marele patriot 
are curajul să țină, la sesiunea Sovietului Suprem, un 
raport în limba maternă, apoi susţine deschiderea, 
vizavi de Universitatea Pedagogică Ion Creangă, a 
primei grădiniţe moldovenești, pentru că ilustrul sa-
vant știa: dialogul, lectura și scrisul în limba maternă 
trebuie antrenate constant, pentru a crește nivelul de 
cunoaștere și vorbire a ei de către populație.
Nicolae Testemițanu a rămas în amintirea 
contemporanilor ca un om cu o responsabilitate 
maximă, un promotor militant al renașterii naționale, 
al suveranității și independenței Republicii Moldo-
va. El este considerat medicul care a întruchipat 
„înțelepciunea lui Hippocrate, amploarea intereselor 
lui Galen, temeinicia lui Avicena, fermitatea lui Piro-
gov, intuiția lui Botkin și umanismul lui Cehov”.
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• „O personalitate dobândeşte contur în raport cu adepţii şi 
relief în raport cu opoziţia. În raport cu adepţii personalitatea 
devine portret bidimensional. În raport cu opoziţia personali-
tatea devine statuie.” 
(Lucian Blaga)
• „Personalitatea autentică rezistă în orice împrejurări, chiar 
şi pe rug.”
(Mircea Eliade)
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